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fen zu konnen,wurdein einererstenPhaseim Herbst
1974deraktuelleZustandkartiert:
1) Die bestehendenFonnen der AbspUlungwurden
kartiert.
2) AnhandzahlreicherBodenprofIlewurdederAufbau


















with the problemsof an EthiopianNationalPark in
the High SemienMountains.Wide areasof thehigh
plainsbetween3,200and4,000metresabovesealevel
formedby Trapp-Basaltaredamagedby soil erosion.










































ist die SiedlungGich meistvon Vormittagan im
Nebel.
DieBevOikerunglebtvorwiegendvonderimTalan-











































































ist es die dringlichsteAufgabedesParkes,den irre-









































Das ganzeObereJinbar-Tal hat eineneinheitlichen
Bodenaufbau,wennman von den durchBodenero-










Der Bodenaufbauim ObernJinbar-Tal kannmit ge-
ringfiigigenEinschrankungendurchdasfolgendeIdeal-









Fig. 2: Geologische Ubersicht (generalisiertnach«Geo-
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zontesist schwankend,im Durchschnittetwa70 em
mitgeringenAbweichungen.
II BraunerHorizont:Rot-bisgelbbraune,tonig-schluf-
fige Matrix mit groBemSkelettanteil(0 in der Regel
1-10em).DasVorkommenyon Quarz-undFeldspat-
























































































Abb. 1: Typischer Osthang imJinbar-Tal.Sehr starkeZer-
storung mitbis zum AnstehendenerodiertenStellenund
AbfluBrinnenim sehr geringmachtigen,yom Pflug durch-
















































Abb.2: BUsche haltenmitihrenWurzeln einen Erdstock
zurUckundtrotzender Erosion.DanebenAbfluBrinnen,die
bis ins verwitterteAnstehende (Grus)hineingreifen.
Aufnahme1.11.1974 !
Abb. 3: GewaltigeSchluchterosionim bebautenGebiet.
DersteilerelinkeRandzeigt an,daB das abflieBende





















ii. M. feststellbar.~ arithmetischenMittelergibtsich
fill dasunbebauteGebieteineTiefeyon68cm.
ZusammenhangzwischenTiefe desschwarzenHori-
zontesund der ExpositiondesHanges:Die Hange
wurdenin achtExpositionssektoren(N, NW, W usw.)
unterteilt.NE-Hangesindim ObernJinbar-Talwenig
vertreten,so daBnur eineder zufalligverteiltenBo-
denprobenin diesenSektorfant.Abhangigkeitder

















und starkkonkaverHangformurn mehrals 28 cm.
ZusammenhangzwischenTiefe desschwarzenHori-


























gesamtheitlichzu beurteilen.Eine bis ins kleinste
detaillierteKartierungderSchadenwarunm6glich,da
















































































getragenwurde. Aus diesemGrunde erhieltendie
Stellen,die hiszumAnstehendenerodiertwordenwa-
ren,diestiirksteFarbeundwurdenflachentreukartiert.



























































einmalinteressantsein,zu vergleichen,ob sich die
BachiibergangeoderQuellenvertiefenodervergroBern.
Mit 200m2Flachewurdedarumein MaB gewiihlt,
dasfUrvieleBachiibergangebaldeinmalzumGrenz-





















































































hangigkeitenexistierendort nur in Bezugauf die
Hangform.Urn festzustellen,ob im geringgeschadig-
tenTeil desbebautenGebietesDenudation,d.h. fla-
chenmaBigeReduktionderoberstenBodenschichtvor-
kommt,geniigtdie Karte nicht ganz.Urn eine so
differenzierteAbnahmederMachtigkeitfestzustellen,





In den ExpositionenS, SE, E und NE tretensehr
wenigeMessungenauf.So,SE- und E-Hange,dieim
Gelandehaufigvertretensind,habenalsofastkeine
Flachenmit geringerSchadigung,sind also extrem
erosionsgefiihrdet.
Die Verteilungder Bodentiefenin deniibrigenSek-
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,~3ff: i :15000= ~- .
I OberesJinbar-Tal- Upperjinbar-Vall~y
.~ SEMIEN, Aethiopien- Ethiopia-Y.
Beboutes Gebiet
SchOdigungsgradder FIOchen
An'eil d., FlachemH,e",Orte, Boden-
ho,;,onlie,ung in % de, gon,en FIOche
Unbe+,auteFIOchen
MOchligkeil des schwarzen Hori,on!es
on den Stechpunklen
<40 cm
Obe,60%,sehr schwer geschOdigte FIOche
40-60% ,schwer geschOdigte Floche
20-40% 'mo55ig geschodigle Floche
un'e, 20%,gering ge,chodig'e Floche
MOchligkei'de, schworzenHo,i,on'e,
don'ellbo,
Machtigkeit des schworzen Horizontes













Durch Vieh ge.chOdigte Stellen
Au.gelretene ViehpFade









bi, in den braunonHo,;,onl ou'go',e'en
bi, An"ehende. au.go',o'on
Abflussrinnen 01,eindeu'igeBadenoro,ion,Fo,m
Abllussrinnenau' kon.o... bit Floch.,
Hangfo,m
,'" nichl dur<hschwar,.n Ho,;'on'
",-".' durchg,oiFend
bi, An,'ehend..
Abllu..""nen ou, konko,", Honglo,m
in sco'Homm Hn,;,orl
.,-
bi, An,..h,,,d,,
<40cm
J 40-60cm
l::;-':' 60-BOcm
I :>Rncm
